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O câncer de mama ocupa o segundo lugar no índice de mortalidade sendo superado apenas pelo 
câncer de pele, e representa a principal causa de morte por câncer em mulheres brasileiras. Acredita-
se que o desenvolvimento do câncer de mama é influenciado por fatores genéticos, endócrinos e 
ambientais. A detecção precoce de nódulos mamários representa um recurso de controle do câncer 
de mama, aumentando as chances de cura, bem como terapias menos mutiladoras. O câncer de 
mama, quando identificado em estágios avançados, apresenta um caráter invasivo e destrutivo, 
responsável por uma grande parcela de mortalidade encontrada em mulheres. As ações previstas 
pelas políticas públicas na atenção primária à saúde (APS) para o controle de câncer de mama tem 
o enfermeiro como peça fundamental, o qual mantém autonomia nas suas práticas, contribuindo 
com o desenvolvimento de atividades diárias. A atuação do enfermeiro na APS contribui para 
prevenção por meio de consultas, coletas de exame preventivo, atenção domiciliar e orientação para 
o autoexame. Por meio da visita domiciliar, o enfermeiro aborda fatores importantes para o 
desenvolvimento de ferramentas que visem a promoção da saúde, como qualidade de vida, 
contribuindo também no estudo do perfil epidemiológico dessa população.No Brasil, ainda é 
necessária a atividade de conscientização, desenvolvida pelo enfermeiro na APS. Podemos concluir 
que o enfermeiro, na APS, tem papel fundamental na detecção precoce do câncer de mama, bem 
como o desenvolvimento de atividades educativas com o objetivo de esclarecer a população sobre 
os sinais e sintomas do câncer de mama, fatores de risco e prevenção. 
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